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Portal Agrario – Presentación
• El Portal Agrario se pone en línea, en febrero del 2002, y se 
constituye en una plataforma de difusión de información, 
servicios y contacto, que presenta de manera integrada toda la 
información producida por las diferentes oficinas de la sede 
central, direcciones regionales, organismos descentralizados y 
programas especiales del Ministerio de Agricultura.
• Desde este punto de vista, el Portal Agrario tiene como objetivo
constituirse en un punto de encuentro entre el conjunto de los 
productores de información del sector y los diferentes agentes 
relacionados al quehacer agrario, usuarios de dicha información.
Antecedentes – Portal Agrario
Accesos al Portal Agrario
En miles de visitas
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Portal Agrario - ActionApps
• Los primeros meses del año 
2004 se implementan las 
ActionApps en el Portal Regional 
de Ica, luego de ver los 
resultados positivos con este 
gestor de contenidos, se procede 
a implementar en el Portal 
Agrario.
• En el Portal Agrario contamos 
con 200 canales y 65 usuarios 
activos.
• De las funcionalidades que 
ofrece las Action se utilizan las 
siguientes: Vista de Calendario, 
Notificación por correo 
electrónico, Carga de archivos 
CSV, Importación y Exportación 
de canales e ítems, entre otras.
Eventos y Calendario de ferias
Vista de destacado
Síntesis Agraria




• El MINAG apoyo la publicación de Portales Agrarios Regionales. 
Este proceso implicó realizar talleres de capacitación y facilitar la 
participación de diversos actores regionales relacionados al 
quehacer agrario, como las Agencias Agrarias, las OPDs, ONGs, 
organizaciones de productores, juntas de riego, entre otros
• Para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa y la continua
detección de un amplio espectro de necesidades de información 
local. Es importante resaltar que la publicación descentralizada con 
las ActionApps permitió lograr en las Direcciones Regionales 
muchas capacidades que resultaron básicas para el desarrollo y 
administración de sus propios sitios web.
• Desde el año 2004, hasta la fecha, se han desarrollado 22 Portales 
Regionales Agrarios. Adicionalmente, en Agosto de 2007 se planea
inaugurar otros dos, cumpliendo con la meta de 24 Portales 
Regionales Agrarios en línea a nivel nacional.
Nº Region Dirección Electrónica
1 DRA Amazonas http://www.amazonasagrario.gob.pe/
2 DRA Ancash http://www.agroancash.gob.pe/
3 DRA Apurimac http://www.agroapurimac.gob.pe/
4 DRA Arequipa http://www.agroarequipa.gob.pe
5 DRA Ayacucho http://www.agroayacucho.gob.pe/
6 DRA Cusco http://www.kipuagrariocusco.gob.pe/
7 DRA Huancavelica http://www.agrohuancavelica.gob.pe
8 DRA Huanuco http://www.huanucoagrario.gob.pe/
9 DRA Ica http://www.agroica.gob.pe/
10 DRA Junin http://www.agrojunin.gob.pe/
11 DRA La Libertad http://www.agrolalibertad.gob.pe
12 DRA Lambayeque http://www.agrolambayeque.gob.pe/
13 DRA Loreto http://www.draloreto.gob.pe
14 DRA Madre de Dios http://www.madredediosagrario.gob.pe/
15 DRA Moquegua http://www.agromoquegua.gob.pe
16 DRA Pasco http://www.agropasco.gob.pe
17 DRA Piura http://www.agropiura.gob.pe
18 DRA Puno http://www.agropuno.gob.pe/
19 DRA San Martín http://www.agrosanmartin.gob.pe
20 DRA Tacna http://www.agritacna.gob.pe/
21 DRA Tumbes http://www.tumbesagrario.gob.pe/
22 DRA Ucayali http://www.agroucayali.gob.pe
Portales Regionales 
• Intercambio de información de los canales del Portal Agrario con 
los Portales Regionales y viceversa.
Otros Portales con ActionApps
• Adicionalmente a los portales 
regionales también se brinda 
soporte web a otras instituciones 













– Y otros que se están por 
integrarse a esta red.
http://www.portalagrario.gob.pe
Muchas gracias
Visite el Portal Agrario
